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Waarom ‘leren met ICT’?
Voorbeelden actief leren met ICT
Toepasbaar Belastingdienst 
Academie?
Waarom leren met ICT?
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Mobiele en draadloze technologie
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Veranderende opvattingen 
over leren






Actieve rol lerenden, meer ‘controle’ en 
autonomie lerenden
Samenwerkend leren (ook multidisciplinair 
en in netwerken)
Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578
Gepersonaliseerd en flexibel leren
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Gepersonaliseerd en flexibel leren
Specifieke 
behoeften






















Anders kijken naar leren
© Dmitriy Shironosov 































Wie gebruikt dergelijke 
applicaties?
Mogelijke toepassingen
A.Om discussies op gang te brengen
B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen
C.Om ‘stille’ lerenden bij de les te betrekken
D.Om te checken of lerenden uitleg hebben 
begrepen
E.Voorkennis activeren (vragen bij start)
Online masterclass
Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, oriëntatie-opdracht)
Dag 2: verdieping in theorie en verbinding met eigen praktijk 
(bronnen, opdrachten, online discussies)
Dag 3: live online sessie (interview & chat)
Dag 4-6: voorzetting studie
Dag 6: paper presentatie 
promovendi
Dag 7: afsluiting
Leertraject: Leren en 
doceren in de 21e eeuw
6 online masterclasses (keuze uit 
uitgebreider, opleiding bepaalt)
Validering niet-gecertificeerde, elders 
uitgevoerde leeractiviteiten 
Digitale bronnen (zoals archief online 
masterclasses)
Expert netwerk
Certificering op basis van 
leerinspanningen














goedkoop), samenwerking, open 
user generated content.








Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)
Brainstormen (waar aan moeten we denken...)







Scheiding inhoud-proces dankzij discussietool
Niet altijd overzichtelijke structuur




Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, 
meer participatie)
Back channel
Tips geven en krijgen
Gericht zoeken (hash tags #)
Storytelling
Tweets, online  foto’s, 
online video’s enz. 
rond gebeurtenissen 
vastleggen
Verhaal laten maken 





RSS, Twitter, weblog, YouTube, 
OpenU masterclasses,  Pocket...
Toepasbaar?
Peilingen, online masterclasses, wiki’s, Twitter, digital 
storytelling, zelfgestuurd leren (in groepjes)
Zijn deze manieren van leren toepasbaar voor de 
Belastingdienst Academie?
Wat moet gebeuren om deze manieren 
van leren binnen de Belastingdienst 
Academie in te zetten? 
Politiek-bestuurlijke context
Vragen?
Vragen?
wilfred@wilfredrubens.com
wilfred.rubens@ou.nl
@wrubens
http://www.wilfredrubens.com
